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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Anumios.
Sección oficial
ÓRDENES
Destinos.
Excmo. Sr.: 'Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20
del Reglamento del Canal de Experiencias Hidrodinárni
cas, aprobado por Decreto de 18 de febrero último, .y* a
propuesta de la Junta del Patronato del mismo, este Mi
nisterio se ha servido nombrar Director y Subdirector de
dicho Canal de Experiencias al Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Manuel González de Aledo y Castilla y
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Manuel
López Acevedo, respectivamente.
Madrid, 19 de mayo de 1933.
Señores...
111■1•■••■•0••■■■■•
GIRAL.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28
del
, Reglamento .del Canal die Experiencias Hidrodinh
micas, aprobado por Decreto de 18 de febrero último, y a
propuesta de la Junta del Patronato del mismo, este Mi
nisterio se ha servido nombrar Ingenieros Auxiliares de
dicho Canal de Experiencias, con carácter provisional, a
los Capitanes de Ingenieros de la Armada D. Carlos Lago
Couceiro y D. Fernando Rodrigo Jiménez.
Madrid, 19 He mayo de 1933.
Señores...
o —=
QIRAL.
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto sean baja
en el servicio activo, pasando a la situación de retirado el
15 de agosto del ario actual el Auxiliar primero del ex
presado Cuerpo D. Secundinp Botana. Serantes,.y los Auxiliares segundos D. Juan Antonio Sánchez Amor, D. JoséSerrano Sánchez y D. Juan Ramírez Cuevas, por haber .
cumplido la edad reglamentaria, .quedando pendiente quepor la Dirección General de la Deuda y Clases-pasivasMel
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Estado sean clasificados con el haber pasivo que les co
rresponda.
Madrid> u de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarula.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferro' y Cádiz y Ordenador de Pagos.
Señores...
==
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.--Excmo. Sr.: Con arreglo al artículo 15 del
decreto de lo de julio de 1931, aprobado y ratificado con
fuerza de ley por la de 24 de noviembre del mismo año, el
Capitán de .Navío Jefe del primer Negociado de la Sec
ción de Personal de este Ministerio, desempeña las fun
ciones de Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid y no haciéndose constar 'este extremo en
las plantillas aprobadas por Orden ministerial de 9 de julio
de 1932 (D. O. núm. 166), este Ministerio, a propuesta
del Lstado Mayor de la Armada, ha dispuesto que las ci
tadas plantillas se consideren rectificadas desde aquella le
cha en el concepto correspondiente a Capitanes de Navío
en la siguiente forma:
DONDE DICE DEBE DECIR
Jefe primer Negociado Sec- Jefe primer Negociado Sec
ción Personal (S. T.) i ción Personal y Jefe Esta
do Mayor Jurisdicción Ma
rina en Madrid (S. T.)
Madrid, 17 de mayo de 1933.
EU Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Ayu
dante Mayor del Arsenal de Cartagena, que eleva el Vi
cealmirante Jefe de dicha Base naval principal, sobre que
se reduzca a dos el número de las mudas de mahón que
como aumento al vestuario se entrega al personal de ma
rinería embarcado en submarinos, toda vez que se ha re
ducido a dos años el tiempo de permanencia en el servicio
activo; esté Ministerio, de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto se entiendan
rectificadas en dicho sentido las disposiciones de 8 de ju
tio y 3 de agosto de 1918 (D. O. núms. 129 y 175), con
excepción del personal enganchado que seguirá percibien
do una muda por cada ario de embarco en submarinos, o
tea tres cada campaña.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores...
-J=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: La Dirección General de Marruecos y Co
lonias (Presidencia del Consejo de Ministros), en Orden
del día 9 del mes actual, dice a este Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sr. Con fecha de hoy se dice por este Cen
tro a D. Ignacio Martell Viniegras, Alférez de Navío, lo
que sigue: En atención a las circunstancias que en usted
concurren, y como resultado del concurso anunciado en
la Gaceta di Madrid de 17 de enero último, esta Presiden
cia del Consejo de Ministros ha tenido a bien nombrar a
usted Ayudante de Marina y Capitán de l'uerto de Santa
con el haber anual de cinco mil pesetas de sueldo
y diez mil de sobresueldo, asignadas a dicho cargo en el
Presupuesto colonial vigente, previniéndole que para que
este nombramiento sea válido deberá reintegrar los dere
chos del correspondiente Título administrativo y embar
car con rumbo a la Colonia en el vapor correo oficial co
rrespondiente al mes de junio próximo,y a tal efecto soli
citara pasaje, por cuenta del Estado, de esta Dirección Ge
neral, designando el puerto por el que desea embarcar de
entre los de Barcelona, Valencia, Alicante o Cádiz, te
niendo en cuenta que el referido vapor correo zarpa de
dichos puertos, respectivamente, en los días 15, 16, 17 y 20
de dicho mes. Asimismo deberá presentar certificación
facultativa, suscrita por dos médicos, la cual podrá ser com
probada por la Asesoría médica de esta Dirección general,
en la que se haga constar que se halla usted en condiciones
físicas de poder residir en países tropicales."
Lo que de la propia orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Madrid, 18 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar primero naval D. Francisco Cobas Méndez en solici
tud de revisión de sus informes reservados correspondien
tes al 31 de diciembre de 1928, por entender que el acuer
do adoptado por la Junta Revisora que los aprobó adolece,
a su juicio, de vicio de nulidad, este Ministerio, de acuer
do con la Sección de Personal y Asesoría General del
mismo, ha dispuesto quede desestimada, por no ser aten
dibles las razones invocadas por el interesado en apoyo de
su petición.
Madrid, II de mayo de 1933.
• •
El Subsecretario,
Antonio Azatrok.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
■0•••■■•••••
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por el Ofi
cial primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, D. José
Rubio Gil, en solicitud de mejora de antigüedad en su
actual empleo, este Ministerio, de acuerdo con la Sección
de Personal y Asesor General del mismo, ha dispuesto
quede desestimada por carecer de derecho a lo solicitado.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, don
Amador Rodríguez Pazo, de la dotación del acorazado
Jaime I, en solicitud de que al corresponderle el ascenso
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se le dispensen las condiciones de embarco que puedan
faltarle para completar las reglamentarias, sin perjuicio
de que las cumpla en el empleo inmediato superior, ya
que dicha falta no puede ser imputable a su volntad, este
M Misterio, de acuerdo con la Sección de Personal, ha dis
puesto quede desestimada por no existir precepto regla
mentario en que apoyar la concesión.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
11■111.••■•<>1■••■
Cuerp.o de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formulada por
IX Manuel Tajuelo Lorenzo en súplica de que sea elimi
nado D. Iris Medina Arcas de la relación de los 40 oposi
tores a quienes se adjudicaron, por Orden ministerial de
t3 de marzo último (D. O. núm. 61), otras tantas plazas
de Auxiliáres segundos del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas y .Lrellivos de Marina, como resultado de las oposicio
nes celebradas al efecto y en las que aquél alcanzó la nú
mero 21 por la suma de censuras obtenidas, en razón a que
por haber
•
nacido en la República Argentina y no estar ins
cripto eh Registro civil español debe considerarse como ex
tranjero, y así también que en lugar del nombrado D. Iris
Medina Arcas se incluya al recurrente ocupando la plaza
número 40, en mérito a ser el primero de los que siguen en
puntuación al último que alcanzó plaza, este Ministerio,
visto lo informado por la Sección 'e Personal y de con
formidad con lo propuesto por la Asesoría, ha resuelto sea
desestimada, en todas sus partes, la súplica de referencia,
habida cuenta de que en la admisión del opositor D. Iris
Medina Arcas no se padeció el error que apunta el solici
tante y que invoca como fundamento de su petición, ya que
dicha admisión fué consecuencia de resolución ministerial
(inserta en el DIARIO OFiciAL núm. 12, del año en curso),
de acuerdo con lo estatuído en el artículo 2.3 de la vigente
Constitución y por cuya resolución se creó al mencionado
opositor un estado de derecho, al que se ha ajustado es
trictamente, formalizando la inscripción de su nacimiento
en Registro civil español, sin que, en ningún caso, proceda
reconocimiento de derecho alguno, en relación con las re
feridas oposiciones, al D. Manuel Tajuelo Lorenzo, dado
lo terminantemente prevenido en Orden ministerial de II
de enero último (D. O. núm. Io).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 6 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores... • •
o
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Músico de
segunda de la Banda de Música de la Escuadra Francisco
Fornos Pico, este Ministerio ha resuelto, de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, se le conceda la continuación en el servicio activo
por un nuevo período de tres años en segunda campaña
voluntaria, a partir del día once de julio próximo, con
arreglo a lo preceptuado en los artículos 11, 15, 16 y 18
del vigente Reglamento de enganches y reenganches de
marinería de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, i i de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la- Escuadra, General Jefe de la
Sección dtk Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per
Ihnal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta cambie de destino en la forma que en la
misma se indica.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz. Comandante General de la Es
cuadra y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid.
,Relación de referencia.
Marinero Emilio García Ruiz, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem Juan Lleó Monjo, de la Escuadra al Ministerio.
Cabo de mar José Gómez Vázquez, de la Base naval
principal de Cádiz a la de Ferroi.
Marinero Antonio García Alvarez, del Repáb/ica al José
Luis Díez:, como asistente del Capitán de Fragata D. Fran
cisco Benavente y García de la Vega, con arreglo al inci
so g) de la Orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. nú
mero 97.)
o == ...1■010
SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección de Aeronáutica, este Ministerio ha dispuesto que
el Capitán de Corbeta, Ingeniero de Construcciones Aero
náuticas, D. Antonio Mileiz Rodríguez, Inspeccione la
construcción de las hélices contratadas con la casa "Indus
trias Electromecánicas de Getafe, S. A." para la Aero
náutica Naval.
Madrid, 17 de mayo de t933.
Señor Director de Aeronáutica.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azaroln.
SECCION DE TNFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del sargento segundo
de Banda, en situación de retirado, D. Francisco Lozano
Valenzuela solicitando se le dejase de denominar clase de
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tropa por creerse comprendido en el decreto de 9 de juniode 1931, que crea el Cuerpo de Ayudantes Auxiliares, este
Ministerio ha resuelto, de acuerdo con lo informado porla Asesoría General e Infantería de Marina que el men
cionado sargento- debe atenerse a lo que dispone la Orden
ministerial de 28 de octubre de 1931 en cuanto asimilación,
consideraciones v sueldos concedidos al personal de Banda.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y cum
pliMiento.-Madrid, 12 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina v Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid.
o
•
4
••■•■•
SECCION DE INTENtiENCI A
Sueldos, haberes y gratificaciones.
ExCmo. Sr.: Vista instancia del Auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Pedro G. Pena Sixto
solicitando se le abone la gratificación de Secretario de cau
sas por haber desempeñado tal cometido en el Juzgado per
manente de la Base* naval principal de Ferroi, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección die
Intendencia e Intervención Central, ha resuelto acceder a
CLASE
Mozo de oficios... ......
Ayte. Aux. 1.° Inf.a M.a
Ay-te. Aux. 2.° Inf.aM.
Idem... ••• ••• ••• •••
Tdem... •••
••• ••• ••• •••
-ídem_ ...
Idern...
:\faestro armero 3.°. .••
Maestro de Banda..:•••
Músico de La.... ...
Músico de 2.a.... • 4r• •••
Idem.
Aux. 1.0 Of. y Arch....
Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem.•• ••• ••. •.• ••• •••
Idem.
Mem
Idem... ••• ••• ••. ••• •••
Idem...
Idem... ••• ..• •.• • • •••
Mein@ • • •• • • • • • • • ••• ••••
•
••
• • • • • • • • •
•
• $
114,
• •
• •
•
• • • • • • • • ••■■
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • • • • • • ••
Tdem...
• •
• • • • • • • • • • • 11'
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
1•1
• • • • • •
Aux. 2.° Of. y l\rch....
Idern...
lo solicitado, debiendo percibir la gratificación que para-j-tal
destino existe consignada en presupuesto, durante el tiem
po que la desempeñó, formulándose la correspondiente li
quidación de ejercicios cerrados por lo que se refiere al
pasado ario.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario,-
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder al personal que se indica en
la unida relación los quinquenios, anualidades y aumentos
de sueldo que se expresan al frente de cada uno y a partir
de las fechas que también se indican; debiendo tenerse
presente las limitaciones reglamentarias para el percibo
de dichos emolumentos.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos 'e Interventor Central del Ministerio.
Señores:.
Relación de re
NOMBRES
Mariano Pérez Pascual... ... •••
D. Francisco Cayuela Molero
D. Tomás Egea Rojo... ...
D. Manuel Monteagudo
D. .Andrés Pazos. Seoane... •••
D. Eduardo Carreño Castilla...
D. Eugenio Gutiérrez Rivera
D. Antonio Madrid García... ...
D. Manuel .Ayala Cionesa... .••
I). Manuel • Gutiérrez Agabo
D. Amadeo Corbi Ruiz... ... •••
D. Salvador Lópéz Cebrián...
D. Federico Pérez Fernández
D. Froilán Ros Ruiz... ...
D. Ricardo Rodríguez Arroyo...
D. Juan Sanz Pérez... ... ••• •••
D. Bartolomé Jiménez León... ••• •••
D. José Sánchez Sepulcre... ••• •••
D. Juan Bas Solvez...
D: Antonio Pelayo San Bartolomé...
D. José María Calderón Ahumada...
Julio Luque Gómez... ...
D. Antonio Navarro Utrilla... •••
D. Pedro Martínez Nafria... •••
I). Segundo Lapeña Condon
D. Fernando Gutiérrez Fernández...
• • •
• • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Fecha desde ia que
deben percibirlo
••• ••• Tres aumentos 1.0 de abril de 1933.
quinquenios y 13 anldades i.(' de mayo de 1933.
2 quinquenios y Io anldádes I.° de mayo de 1933.
2 quinquenios y lo anldades 1.° de mayo de- 1933.
2 quinquenios y lo anldades I.° de mayo dé
2 quinquenios y lo anldades I." de mayo de
) quinquenios y IT anldades I.° de mayo de
2 quinquenios y 8 anldades I." de mayo de
2 quinuenios y 12 anldades E." de mayo de
z quinquenios y 14 anldades I.' de mayo de
Segundo quinquenio... 1 . de mayo de
2 quinquenios y 15 anida& 1." de mayo de
2 quinquenios y 3 anldades. 1.° de abril de
2 quinquenios y 3 anldades.IL° de abril de
2 quinquenios y 3 anldades.1.° de abril de
. 2' quinquenios y 3 anldades.ii.° de abril de
.2 quinquenios y una anidad. 1.° de abril de
••. 2 quinquenios y 7 anldades. 1.° de abril de
• • .2 quinquenios y 3 anldades. I.° de abril de
• • y quinquenios y 3 anldades. I.° de abril de
••. 2 quinquenios y 7 anldades. T.° de abril de
••. 2 quinquenios y- 4 anldades. I.° de abril de
••• 2 quinquenios y 6 anldades. 1.° de abril de
quinquenios y 3 anklades.1.° de abril de
2 quinquenios y 3 anldades. 1.° de abril de 1933.
Segundo quinquenio... ... ° de febrero de1933.
• • • •
• •
• • •
•••
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
•••
Cliicarto.
• • • ••
•
• • •• •
• •
• •
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933-
1933.
1933.
T933.
T933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
•••
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Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Oficial tercero del Cuer
po de Auxiliares de Artillería D. José Somoza Valiente so
licitando se declare con derecho a dietas una comisión del
servicio desempeñada en los días 2 al 15 de enero de 1932,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia e Intervención Central, ha resuel
to acceder a lo solicitado, por estar dicha comisión com
prendida en el decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), debiendo practicarse la correspondiente liqui
dación de ejercicios. cerrados por la Habilitación del Arse
nal de La Carraca, y tenerse en cuenta la incompatibili
dad del percibo de las dietas y asignación de residencia
en buque.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada en La
Felguera durante diez días, que terminaron el 2 de mar
zo último, por el tercer Maquinista D. Maniiel Alonso
Leira, por estar comprendida en el decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. -145), y sin perjuicio de la detallada
comprobación que debe efectuar la oficina fiscal corres
pondiente, afectando el importe al'capítulo 12, articulodel vigente presupuesto.
Madrid, TT de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroba.
Señores 'General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores... lív
o
Concursos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. EnriqueLópez Madínez en solicitud de anulación del concurso)
celebrado en la Intendencia de la Base naval principal de
Cartagena para la provisión de una plaza de Auxiliar de
Almacenes, este Ministerio, de acuerdo con lo informado
por la Asesoría General y por la Sección de Intendencia,
ha resuelto: r.°, que sea desestimada la petición de refe
rencia por estar fundada en una errónea interpretaciónde los preceptos de la Orden de TO de septiembre de 1917,
y 2.°, que esta Orden ministerial dehe ser interpretada
en el sentido de que la frase "hayan prestado mayores ser
vicios a la Marina" no excluye ni puede excluir a los quelos estén prestando en el momento del concurso, con ca
rácter militar o civil.
Madrid,-5 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Cartagena y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
• •
Contabilidad.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia, y como consecuencia de lo dis
puesto en la Orden ministerial de i r del actual (D. O. nú
mero io9), ha resuelto conceder, con cargo al concepto
"Campos de deportes de las Bases navales principales",
número 18, del capítulo 4.°, artículo I.°, del vigente pre
supuesto, el crédito de seis mil pesetas (6.000), para aten
der a los gastos que origine la organización de los Cam
peonatos de las 'Bases navales principales y Escuadra, pre
paratorios del "III Campeonato de Atletismo de la Ma
rina". Dicha suma será distribuida en la forma que a con
tinuación se detalla:
Ferrol.... •••
Cartagena. ...
Escuadra. ... •••
Cádiz... ...
• •
• •
• • • • • • 1.200 pesetas.
• • • • • • • 1.200
ti. • • • 1.200
• • • • • • • 2.400
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Ant0)//0 roLi.
Señores Vicealmirantes- Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Contralmirante Jefe, de la Sección de Personal. General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
o ==--
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, con arreglo a lo propuesto
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien disponer que
el Coronel Médico de la Armada D. Estanislao Lluesma
'García cese en su destino de jefe del Negociado de Hi
giene, Epidemiología, Estadística Sanitaria e Inspección de
Cultura física .y del trabajo de la Sección de Sanidad. por
haber sido nombrado Gobernador General de los territo
rios españoles del Golfo de Guinea, por decreto presiden
cial .de 6 del corriente (D. O. m'un. 105).
Madrid, 16 de mayo de i933.
GIRAL.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada: Contralmirante Tefe de la Jurisdicciónde Marina en 1\ladrid. General jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del 1\linisterio.
o
Cirertiar.---Excino. Sr.: Este Ministerio de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto
que se autorice a los jefes y Oficiales del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y a los Farmacéuticos de lamism prque puedan asistir a la celebración de los Congresos
VII Internacional de Medicina y Farmacia Militares y alTT Tnternacional de Aviación Sanitaria, que tendrán lugar
en Madrid del 29 de mayo, actual al 4 de junio próximo,así como a las Conferencias de la Oficina Internacional deDocumentación Médico-Militar que se celebrará en Gra
nada los días 5, 6 y 7 del citado mes de junio, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan V los interesa-.dos lo soliciten de la Autoridad superior de Marina de
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quien dependan, expidiéndoseles el correspondiente pasa
porte por cuenta del Estado y sin derecho a dietas.
Madrid, 18 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Contralmirante Jefe de la
jurisdicción de Marina en Madrid, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada D. Angel
Martínez Eorner, embarcado en el cañonero Dato, en la
que solicita dos meses de licencia reglamentaria por haber
cumplido el día T T del actual los dos arios consecutivos de
embarco, este Ministerio, de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad, ha dispuesto se acceda a lo soli
citado, debiendo comenzar a disfrutar dicha licencia una
vez relevado en su destino, y percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de la 'Base naval principal de
Ferrol.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE ,LA ARMADA
Rebación de los expedientes dejados sin curso, consecu enite a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
.QUE LO PROMUEVE
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Operario que fué de la Maes
tranza José García Calín.... Su reingreso en la Maestranza Registro General.
Aprendiz del Ramo de Arma
mento Arsenal de la Carraca
Antonio Martínez. de Viergol Solicita se le nombre Auxiliar
1 segundo del Cuerpo de Au
xiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada. Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por oponerse la O. M. de 25 de enero
de 1932 (D. O. 22).
Por oponerse a lo solicitado la ley
de 30 de agosto de 1932 (D. O . 208)
Madrid, 23 de marzo de 1933.—El Jefe del Detall, Jaime Gonzalez de Aledo.
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA
JEFATURA DE LOS SER\ I IOS ECONAIM COS
Recibido en esta dependencia en el día de la fecha el
Boletín Oficial de la provincia de Valencia, único perió
dico oficial que quedaba por recibir para fijar la fecha en
que se ha de celebrar la subasta a que este anuncio se re
fiere, y cumpliéndose el día veintinueve del mes actual los
quince días que previene la cláusula tercera del pliego de
condiciones, en dicho día del presente mes, a las diez de
la mafiana y ante la Junta especial constituida al efecto,
tendrá lugar en el edificio que ocupa la Biblioteca de este
Arsenal, el acto de la subasta para la adquisición de ma
teriales para la varada, limpieza y pintado de las pontonas
de los fondos del dique flotante de la Base naval de Mahón.
Dicha subasta se celebrará con arreglo al pliego de con
diciones publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, número noventa y dos, del año actual, y que
además está de manifiesto en el Negociado T. de la Sec
ción de Intendencia del Ministerio de Marina, en la Se
cretaría de la Junta de Gobierno de este Arsenal, en las
1 Delegaciones Marítimas de Barcelona •v Valencia y en lajefatura de la Base naval de Mahón.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la mencionada
subasta.
Arsenal de Cartagena, T3 de mayo de T933.—El Jefe
del Negociado de Acopios Antonio García forales.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Como resultado del concurso celebrado en Madrid para
la adquisiciím de tres traineras cubiertas y con motor, a
que se refería d anuncio publicado en la Gaceta de Ma
drid número 66, del día 7 de marzo del afín en -curso, se
hace saber que ha sido adquirida la ofrecida por D. Pedro
Pérez Montoto, de Gijón, y las otras dos a D. Anselmo
Artime Fernández, de Luanco. Al mismo tiempo se pone
en conocimiento de todos los concursantes que los docu
mentos que enviaron a esta Subsecretaría les serán devuel
tos mediante la correspondiente instancia.
Madrid, u de mayo de 1933. El Inspector General
de Pesca, Luis de Garay.
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